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califa 
r e s it 
s e a 
oS m c e n a i o s a u n 
h a n sido sefoca 
\Tq ri.rf n 
L l a mam lento 
MíUNlCAáO ALEMAN 
„ Berlín nérzas armadas alema-nas común! ca: 
"Aviones de cem 
bate han bombar, 
leado con éxito, du 
fánte la noche del 
17 de «jlciembre Bir-
raingham, Londres 
/ otros objetivos 
3 importancia mi l i 
r en la región de 
lidlánds. Se han 
bservado incend! s 
explosjonés' e n 
1 i versos lugares. A 
ausa de las de fa. 
.orabies concibió-
los atmosféricas la 
actividad, de la avia 
.ón se ha- limitado 
; misiones de reco_ 
acimiento, durante 
o jornada -última, 
'n. Shfñield se ha 
)mprobacio que un 
arrio continuaba 
rdiehdo y que tres 
ocos de incendios, 




británicos han bom 
bardeado los. t e r r i . 
torips del Suroeste 
de Alemania, en la 
noche oasada. En 
dos lugares, las bombas y los 
incendios' han causado daños 
de pocá importancia en lós edi 
^fiáreg, Id. — Comunicado ficios. Los casas nocturnos han 
•Ministerio del Aire; • derribado- dos aviones enemi. 
irai par „ ,lgos, en él curso de combates 
otro esa M la noche del martes a i aéreos. Un avión británico fué 
hlpcd ^o!es, a pe; ar del mal tiem derribsdo por las baterías de 
'de ha' i pqueñas formaciones de |á. DCA;"'.—EFE.' 
i? tri? 6síra aviación atacaron dei 
pa ron evo los objetivos, industria- , ; :— 
^ Lo ( de Mannheim. Se comprobó', . ' _ 
sido. J algunos incendios ocasiona m. ^ % «9 
ra.-Ef f Por los "raids" de la noche, f ^ Q S 3 V LCI H- € 
¡Wnes, arden todavía. Se on , 
•- • i ^ nuevos incendios. 
^ aviones atacaron los 
f* Í2 " i3 y campos de aviación 
u j * la costa de [a Mancha".— 
en Inglaterra 
Londres, 18.—Todos l^s 
ingleses de 33 años de 
edad y los qns en 31 de d i 
ci^mbre cumplan los vein_ 
tfe, serán movilizados en 
v i r tnd de lo dispuesto en 
H Isy del servicio müi ta r . 
La pre~entac-'ón deb^^á 
efeetnars0 d-111 a l 18 de 
enero.—(EfeO. 
PASA E N 
(Senic íp rspecBal Transoceán) 
Berlín, 19.—Inglaterra tie-
ne que luchar en dos frentes. 
Uno, es el americano, ya 
que Gran Bretaña espera que 
América le preste socorro y 
la, salve. Bero esto solo '•o 
consigue previo pago, ya eme 
los americanos son anglofi-
los, pero al mismo tiempo 
Ibuenos negociantes v ahora 
surgen nuevas' dificultades. 
e r r 
Gran Bietaña prestatá toda su ayuda 
A l LX-NEGUS 
|ím no se han olvidado los terribles 
feozos cauííados por eí terremoto en 
taania y ya vuelven a levantarse tas 
fes dé BÚcarest afectadas por la ca-
tástrofe. 
NICA DO BRITANICO 
Londres. 19—Hablando , en 
un banquete, el ministro de la 
. Guerra. Económica Dalton anun 
ció que el gobierno británico 
hará -pronto al mundo una nue-
va declaración de los fines del 
guerra, para reforzar la moral 
de los que luchan por ]a liber-
tad. Se refirió a los operaciones 
de Africa y Grecia y "terminó . 
expresando su confianza en laí 
victoria.-r—EFE, 
PETROLERO NORUEGO j 
i íUNDÍDO 
- Nueva York, 19.—Un men 
saje de radio anuncia que e l ) 
petrolero noruego "Dalton"! 
de 9.800 toneladas, lia sido) 
atacado ñor un submarino, i 
La pesieV>n del Jbuquo está1 
próxima al lugar en que fué 
torpedeado el "Eengle". -
EFE. " 












X X s • 
ilbrJa SornaUa ^ ^ana se ha 
Jps fuerzas estaban' com-
i'v ^Por linidades 9Airlafrica 
J de ]a Costa de Oro y 
iy Por vehículos bUnda-
^ f^illería. Cooneró la avia 
- ^africana. Han sido be-
htaP^oneros por lo menos 
alef1108' €Rtre ellos vari03 
'en- yrt-cineiienta infantes 
ios"3' ' ^ a m ^ n fueron cap_ 
1 3 cañones, algunas 
U^^oras y gran cantidad 
'ueiones de procedencia 
Cincuenta enemigos 
[ J0n muertos en la ac-
Hü^pstras pérdidas han si 
«HeY ligeras. 
W r i cazas rechazaron el 
^ ¿ 0 Un avión- E l aparato 
R (ín Sw desprendió de su 
^Cr„ombas al divisar a 
I tem^azas- Esta mañana, 
^ a S r a n o nuestm aviene 
" t f ¿ U n "Capro-
a d e d o s m i l k i l o s 
A Y U D A A I . . E X NEGUS 
Londres, 19.—En respues-
ta a una pregunta, el Snbse 
cretario de Negocáos Extran 
.Jeix;s, íliítler, ' ^a'. deélarátlo 
en los Ck>iíírunes que el gobkr 
no británico prestara foda la 
ayuda posible al, ex Negns 
de Abismiea y a todos los cíe 
mentos interiores que estén 
dispuestos a combatir a l ene 
migo. Añadió que es difícil 
obtener ínfonnacíoines acer-
ca de Etopía, pero que In-
glaterra persistirá en su po_ 
iífica a este respecto.—EFE-
DE V A L E R A E N F E I & l o j 
Dublin, • 19.—El Presi^enteJ 
del Estado libre de Irlanda, De 
Valera; -ha 'ingresado en" una 
clínica, donde se someterá aj 
Viña observación médica. Se es 
pera aue .pueda reanudar su 
vida normad dentro de - breves 
días. "Mientras tanto, continua-
rá trabajando' todo lo que le 
permite- su dolencia,-—EFE. 
, J. / • A ̂  • ̂  »****** •5**»"**I**5* •I**'*'*****!'* *2* V* *í* 'I* 
Berna, 19.—Varios técnicos mili-
tares han llegado a Ball oara exa-
minar una bomba de más de dos to 
neladas de peso y 2,30 de, abura, 
arrojada por -los avÍGnes británicos 
en su última incursión sobre Suiza 
y qué üo fii¿0 exdlosión.—EFE. 
X X X 
Ginebra, IQ.—Después del bom-
bardeo de Basilea -por los aviones 
mffleses, el Gobierno cantonal ha 
oedido al consejo federal modifiaue 
las .prescripciones relativas .a1 os-
curecimiento del terntoio, afirman-
do que cossidera conveniente que ¡a 
zona fronteriza esté iluminada con 
objeto 'dé marcar bien claramente 
los confines del territorio neutral. 
En Berna no se muestran^ dispues 
tos a- acceder a esta petición y se 
recuerda el caso de Ginebra, que a 
nesar de permanecr iluminada du-
rante: la noeihe, sufrió un bombar 
deo de los aparatos ingleses.—Eíe. 
M A N I F E S T A C I O N E S 'AN . 
T I B R I T A N I C A S 
• - V I 
Ginebra, ig.-Cuando trataba de 
manifestarse caite el -Consulado 
británico, pwa protestar contra 
el bombardeo de Basílea, han _ si 
do.detenidos por la Pv ida vein-
ticinco jóvenes que fueron pues-
fas en libertad después de ser so 
metidos a un interrogatoriarEfe. 
NOBMAÑ A M U I l , E M B A J A -
DOR Y A N K I E N LONDRES 
—OQO— 
Nueva York, 19-En los medios 
bien informados de Wáshiitg-
ton, se afirma que el jSoblerno 
tiene $a inténción de enviar como 
embajador de los Estadps ^Uni-
da* a Londres, en sustitución de . 
Kennedy, al v-chud embajador j 
en la Argentina, Norman A ^ . \ 
- E F E * 
quieren comprar 
Nueva York, 19. E l diario 
"Nezy York Daily News" escri 
be hoy. que sería mejor en lu-
gar de ríquilarlas, comprar las 
bases aéreas y navales Recesa-
rlas, para utíizarlas desde un 
punto de vista americano y no 
conforme a ios intereses Sngle-
sés . 
Los diarios ponen de retievé 
I&s diferentes puntos d© vista 
ex'stentes respecto a las isla» 
Bermudas y Trinidad, contra-
rios a los deseos de los exper-
• tos de los Estados Unidos. Ter 
mna diciendo que es preciso ter 
ntínar con la obligación de ayu 
dar a Inglaterra en cualqusler 
guerra' que quiera declarar «in 
e| ccnseníimiento de los Esta-
¿D» Unidos, EFE» X 
yá que el subsecretario <1@ 
Hacienda inglés, que actual^ 
mente se encuentra en Amé^ 
rica, ha declarado rotunda* 
.mente que no hay fondos, i 
Esto quiere decir, con 
otras palabras, o que Ingla,» 
/ t é r ra ha agotado ya sus re* 
servas en dólares y valorea, 
americanos, o bien que nc* 
. quiere seguir gastándolas pa-̂  
ra no quedar completamente 
empobrecida después de , iit 
Snierra. 
¿Créditos? Los americanos 
en un principio no se mostra 
ron dispuestos a hacer l a í 
empréstitos que pedía Ingla., 
t é r ra y el ministro del Exte--» 
rior declaró qué esta cues-s 
tión solo podía decidirla e l 
, Congreso. Y el ministro de. 
Hacienda americano, cuandci 
se le preguntó su opinión ao* 
bre el empréstito inglés, de-i 
c laró: "Se me ha parado e* 
reloj". Con otras palabras^, 
vino a decir: "No sé nada» 
ni quiero saber ni decir nada'" 
'Xa sé comprenderá que es-f 
ta .s i tuación produce en tn* 
•glatérra graves inquietudes, 
ya que -51 los suministros ame 
ricanos, de armas no ' prosi-» 
guen cada vez en mayores 
ijorgorciones,' Ihgia térra sa 
encontrará, en una . situaciói* 
i muy próxima a' la catástrofe, 
puesto que no puede fabricar 
; por sí misma el material ds 
guerra necesario, .faltan obra 
- ros especializados y además, ' 
los bombarderos alemanes .sé 
cuidan de que coda día se 
destruyan más fábricas, i n -
' terrum^iendo o impidiendo 
asi el trabajo. 
Mas esta falta de dinero y' 
de material de guerra, no 
son las únicas dificultades 
con que trcjpieza Inglaterra^ 
Hay que añadi r algo más, 
que es la vacilante moral do 
la población. L a agencia ofi-¡ 
ciosa Reuter comunica que 
se ha descubierto un conw 
: plot. comprobándose que los 
obreros ingleses se niegan a 
seguir trabajando y se alzan 
contra' él Gobierno. Los s tu 
í r imisntos y la continua per, 
. manencia en los refugies,' 
junto con el duro trabajo 
diario, ha desgastado tanto 
a las masas de las ciudades 
fabriles inglesas, que ya no 
pueden más. 
Tal es la situación y tales 
son las preocupaciones de I n 
glaterra. En comparación 
con esto, no importa lo más 
mínimo que algunas fuerzas 
inglesas conquisten unos 
cientos de kilómetros de aro 
nales en el norte de Africa* 
con lo cual lo único que con 
siguen es apartar las fuerzas 
del núcleo central inglés y es 
precisamente en Inglaterra^ 
y sólo en ella, donde se decL, 
d i rá su suerte.—(Efe). > 
L a zona española de Marrueco^ 
muestra ^ u adhesión a la Ma 
trópoli enviándole sus mejOg 
jss trabajo» d* Artesanía, > 
d e (c -d d í a ¿ 
E L EMPRESTITO 
M U N I C I P A L 
Átmqtie no podamos hoy 
dedicarle todo el espacio que 
merece, y desearíamos, y por 
este mismo deseo de hablar 
de ello, hemos de tratar de 
tm asunto de importancia 
• 'capitar en todos los senti-
dos de la palabras,-para esta 
sindad de León, 
Ello es el emprésti to mu-
a i^pa l . 
Desds luego, después de 
la conferencia, clara, preci-
sa, cenveneeáora, verdadero 
modelo en su clase, de nues-
t ro digno alca'de, nada que-
da por hacer. Ouien.no ásien 
ta a las palabras radiadas 
por el Sr, González Reguéral 
es difícil que lo haga con 
otros argumentos. No asiente 
pe rqué no le da la gana. 
Porque el eranréatito ti^ne 
todas las garant ías , en pr n-
cipio; obedece a un in^r-m^n 
to natural de la c r m ' a l ; es 
Siscoíario y es patr iól icc. Ti®' 
se todos los carao'erps para 
oue Si8 cubra con satisfacción 
Í>or parte de quienes d?b"n 
sent i r a h s ventanillas de 
Sos bancos locales. 
Nada hemos de añadi r pnr 
tanto. Estas Hn^ás, ob,;9ra-
idaé si hemos d-? servir la ac-
tu^l i^ad leonesa, no t i ínsn 
wá» fira-idad one serv:r co-
mo pequeño portavoz , a la 
|>?^bra del a^caMe. 
Fs mi^ho el mTpTp^o ma-
terial urbanístico de Lfxjn y 
mucho lo qne nece<?i*a FTÍ 
orden d« construcción"s 
pf'b]icqs mim'cípales si ha r'e 
S3+is%cer las exigencias de 
t»na población qne tenia en 
r^u^za urbana en mV rove. 
c'entos c torce, como "líqúi-
imponible" med#io m i r ó n 
d0 neseta?! v hev pasa de los 
*4c"atro millones". 
' TarTo f»? así oue sí a l ^ n a 
ffrl^a 1 ni hiera aue poner a l 
errnrés t í to diríamos aue se 
había nfrMa''o corto. Porque 
liap«n falta nnc^as mas es-
cun1a^, evacuatorios, e+c. 
Pero todo s«e a n d a r á si 
l e ó n «•.ie-ua es'e n^Tno. AT que 
hay que dar todavía más v i . 
v~?n, con ê e emnréfstit.^ qne 
d-^^pn acoger con cariño to-
dos los que puedan. 
1 Lamnarf la 
Aunqu* todavía faltan algunos de 
talíes en él de pintura y decorado, 
empezó ya a funcionar, en 'a calle 
de Julio del Campto, 14. f"1 come-
dor de .Auxilio Social, 11 mado de 
"Jos'é Antonio'* que es íwo instala 
do, y fué exclusivo dê  refugiados, 
en la casa del ^eñor Carlxillo, en 
la P'aza del Conde. 
"Fué trasl'dado después a Ordo-
ño II , dohde asitían a él los niños 
y aduhos de antes. Pero era insu-
ficiente el local' para tantos acogi-
dos. 
Ahora se ibre éste, capaz y ale 
gre. con mesas en que comen seten 
ta niños. Además, se despachan ra 
ciones para, unos veinte adultos. 
Conviene querías personas que 
puedan fijen su atención en estas 
Pascuas en tal obra de Auxilio So 
cial.1 . v 
Arrendataria ¿e 
Tabacos 
Vista la imposibilidad de poder 
proveerse de las caudas dél presen 
te nfin; antes del díp 24, señalado 
como 'fin del p'szo de expendición 
de la "Tarjeta del fumador" queda 
prolone^dn dicho p^azó ha^ta el día 
28. inclusive; del presente mes. 
CC^AC 
X E E E Z Q Ü I N ^ 
"OE 
- IMPORTANTE 
Ce me re ¡o 
de Utlr?malinos 
Se T R A S P A S A por enferme-
dad del dueño. F.sVá situado en el 
sitio más céntrico^dc León; :credi 
tadísimo: con clientela numerosa, 
selecta y segura. Venta diaria muy 
crecida. 
Informes:/ •'ACF.NCTA CAN-
TAÍ.APÍFI>1?AM. Bayón. 3, 
QUINTO ANIVERSARIO. Rogad a Dics en caridad por 
el alma del SEÑOR DON EU3E3I0 AIS \U G 3 ^ 3 V 
LS'íZ, que falleció en Trobajo del Camino, el día 20 de 
Diciembre de 1935. Habiendo rec'bido lo.s Auxilios Es., 
pirituales y la B. A. D. E. P. 
Su "apenada viuda, Sira Sampedro Manrique, y demás familia, 
Heeuerdan a sus amistades tan triste fecha y las ruegan una 
oración por el alma'del finado. Al mismo tiempo les partici-
pan que e" FUNERAL PE CABO DE AÑ,0 s? celebrará en la 
i«le.,sia parroquial de Trobajo del Camine.¿j día 20 del corrien. 
te a las' DIEZ Y MEDIA de su mañana, por cuya asistencia 
les. vivirán nuiv agradecidos. • 
Las misas de ocho y media y nueve en 1» citada - iglesia, e« 
m;sir!o día 20, serán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de¡ finado. 
P U B L I C I D A D 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc., en l e ó n y toda Esna'ña. 
Órdoño I I . 4.1.—Til áfono 1103.—LEON 
lJUiiU ARBOLES FRUTALES. Grande? Depósitos en LEON. 
. RAMIRO BA í BÜEN'A, 11 
F K l i N A N D O U O D l t í O U E Z 
0 
del í ábedo en el 
PRINCIPAL 
Ha llegado a nosotros, fresca 
aú" ^ tinta, .el programa con que 
la Compañía Artística Leotesa # 
presentará de nuevo al público en 
nuestro principal coliseo. ^ sába* 
do, día 21. . 
Aparte de la atrayentc peculiari-
dad de su exaltado leonesísmo. al 
que dedicsn la exuberancia muitr 
color de su "Canciorero*', la Com 
pañía Artística completa su espec-
táculo" con un se'eccionado mosaico 
de trances teatrales de íingular re 
lie ve. 
. V sirven la Justeza y la .gracia 
de la representación más acabada 
un grupo escogido de maduros afi 
• cío^ados a la escena. 
Adelardo Curros írazoqúi, uno 
de los actores más completos, que 
.interpretará con su peculiar maes-
tría la graciosa estampa madrPena 
del celebrado ;.utor Curros Vázquez 
y que intitula "Paco, el Corbatas". 
E l insustituible, dúo de música 
regional Llórente-Emilio, eje del 
•Cancionero" al que reô ran con e! 
clásico sabor de sus cant-res... 
Esta fiesta de arte que la. Com-
pañía brinda en su nueva y sin du 
da triunfal salida a escena, es ini-
cio de empresas de más a'ta en ver 
gadura. en tas que el arte 'ecmés 
soterrado sin razón, ap-rezca en el 
ambiente cacional con el brillo que 
merece. 
Coñac 
E l meje 
A N U N C I O 
• —0O0—= 
C CfYíl 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil 
recibió ayer las siguientes visitas: 
Don Enrique Bar be, don Carme 
lo Herrández, señor presidente de 
la Cámara de la Propiedad Urba-
na, señor Jefe provincial del Ser-
vicio del Trigo, don Blas Carbajo. 
asesor religioso del SEÜ, don Gui 
liemio Pastor, don Victorino Fió-
rcr. Comisión de exportadores de 
p-.tatas de León, don Isidoro Suá-
rer. alca'de • de Valdelugucros ; sc-
fíor alcalde y jefe local de Villa-
mañán. Comisión de San Justo de 
la Vega. -c!ón Robustiano Gutiérrez, 
señor alcalde; jefe 'ocal y secreta 
rio de Falange, de Pajare los 
Oteros; don César Adamez, don Pa 
trjcio Fernández, secretario local dC 
Falange de San Esteban de Noga-
les, «reñorita Mercedes Qucipo de 
"Llano. 
de GuiSAR0i4 s j ' " ^ G¡ 
E l Avudant. A. ^ ^ J í í - telante 1 
de Odontoln^,, -la % ' 
Avenida de! Generare^ ^ í 
Consulta : M^ñ, , ^[''M^1^ 













¿s una i 









en el Teatro Principal, él más 
cimiento de arte 
con el más sugestivo programa de 
í e a t r o , altas Variedades y Arte Leonés. 
I a » 
La? mejores naranjas du-ces 
y sin pepita las pticde comer al 
precio de 0.50 y 0.60 pesetas el 
kilo. • . -
En casa de Manzano. Cervan-
tes, nüm. 11. 
P A R Q U E R E G I O N A L D E V I -
V E R E S Y V E S T U A R I O 
Este P'rque saca a concurso la 
elaboración de pan para el suminis 
tro de la? tropa en ,esta plaza. 
Se admiten' proposicíónes ' hasta 
el dî  24. Informes y condiciones, 
en Gereral Mola número 6, siendo 
a cargo del adjudicatario los gas-
tos del presente anuncio. 
E l Secretario d? h Junta Eco-
nómica. Ricardo Sanios. > 




Se pone en conocimiento del pú 
b'ico qye a partir-del ¿ía 18. queda 
abierta la Pescadería "La . Perla 
del Mar". 
Se sirve toda clase de pescados 
a domicilio. Julio d.el Campo, nú-




Avenida del General Sanjnrjo 
núm. 16. 2.° izquierda (Al li'do 
dp] Cine A venida V—Consulta : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8.-
Entidad E^hiñola de, 
ros de Accidentes díl frj 
desea agente general 
provincia. Dirigirse alii 
do de Correos, 22G, Si\Id/iios d 
B A S T I Ó . | fia, cusr 
Serán fu 
V5̂ ««í->«:»̂ *J-H"M,*M,,!4̂ fH es 
i) La ê  
e Espaí' 














de la casa en León, calleí1 
ta Anq, frente al .Cañoj 
mes: A cencía íe Negocil 
to. León. 
.Mzner 
^ ^ • . M . ^ M . ^ . ' M ^ I a juver 
Para irritoci^es de» B|c|a) e 
Polvos Boratíídos . , ' ^ al, 








Santiesteban' y Ossorio, 17.—LEON >< 
Compramos. GENCIANA I Ü E U SEMILLA DE LINAZA Y 
. ACEITE L I N A Z A . Pagamos bien. 
FABPTCAS RSUINTIDAS DE P E R T U M E R T A ' 
M n T ' i I J Á K U L ^ E m b o l a 
T ̂ OM 41 Hernán Cortés, 10 
Madrid 
Jabones. Talcos, Colonias. 
Precios sin competencia en gránele». 
D R C A R L O S 1)1 F/A 
(Del Ho^niíai Óenerai del Hospital de San Juan de Dios Pa 
cuitad d<» Med¡cma y Cru? Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E> ENFERMEDADES UVA RIÑON OL 
M T O URINARIAS. CON CíIU'OlA V PíEL 
Avenida de) Padre Isla. 8. L* 'izquierda Telefouo 
C o n R u l t a l > 12 a 2 v de 4 « 6. 






J0 ' Va 
evita la caspa. , ¡ "da dt 
TEODÓEO M 
s de i 
del pelo-
gnie rtjed de i 
léfnru 
4 a 6. 
S, 
So í? 
\ & 1 .Pral1oi# 1458 Ve 
-A1 'ASERIA PERFUMERIA ARTIC.'LOS PA.RA H^GAi . ' 
C A S A V R I K T O 




^olriza, i ^gfTÍlPríi 
(' rtes de pelo en to" 
as. Peluquería \ « 
nernl Mola. 3 W 
fundirse. Peluqu^ . ^ 
LO 
¡00 
1 ^ 0 3 
^ ¡-OPAACIQ^ DE HOMBRFS 
! la p '̂ , • • 
dp \f dicho ya que uno de Jos principales fines de) Fren 
a ésta, ya moxíu 
.. nevarles hacia 
espa un destino nu3v,o, a estilo de antiguo 
u no2*i»toico'"—7 -j, - - * - — — , — —-——w v»^- ¡ J U . S J U I U i » 
IfljM. ^ ¿e los muchachos aldeanos de la leva. 
L A; ^ esa la misión del Frente de Juventudes. Ni aun si-
I a se contenta con formar a los jóvenes en orden a un 
V ^ , * jspecto de las actividades i que pueden consagrar su 
¿IO sucede en un arma o cuerpo de un ejército espscia-
H ^ verbigracia, la Aviación en sus escuelas de piiotos. 
É itampoco, con ser rnás amplia, con la suficiente prepara-
Biilitar para que al Ikgar a las filas del Ejército, cuente 
uon soldados aptos y conscientes de . la misión sagrada 
IÜ Patria les confía. 
¡5presto último tan grande, aun es poco para e'/Frente 
Lntudes;'la, formación a que aspira es más amplia,' es 
yrai", es "totalitaria". Abarca "todo" el joven, todo el 
leja ssr humano, cuerpo y alma, portador de valares 
jos, capaz de salvarse o de condenarse perpetuamente, có-
jase Antonio dijo. ^ 
|js una labor integral' que se especifica en los artículos sép-
y octavo de la ley con claridad meridiana, con acertada 
Jjción de' funciones, con Ja visión arr.plla, noble y hermora 
¡rear españoles dignos, conscientes, que sepan y crean y 
nde 
reclutador que esperase a las afueras del pueblo la 
1 F F / 7 1 R A 
P R O V I N C I A L 
DE MILICIAS 
AVISO 
Se pone en conocimiento de 
tcaos cuantos perciban por esta 
Frovmcta) pensión provisicnal 
por la muerte en Acción de Gue 
rra. de algún familiar que caso 
de no híber solicitado la pen-
sión definitiva debe hacerlo den-
tro del corriente afio. 
León, 17 de Diciembre de 1940. 
BALONCESTO CONQUISTA" modestos 
26 Regto, Infantería 2 
31 Reeto. Infantería 4 
Exce'ente partido el jugado 
Como casi todos los clubs mo-* 
desíos. el Co-quist^ n.ació en un ha 
rrio de nuestra ciudad. En torno >U 
, el yo ?g-y;inó, aquel seclor que se re-
pasado, domingo oor los dos "equipos '«stta a la gran influencia que el 
cit dos, a pc«ar de cue lo redurido -anla Av'* y Pdayo ejercen <?a 
del tanteo deie «prever otro des- aquellos 'mismos./lugares y, que des-
SE VENDE casa en la calle las 
Huertas. Precio 18.ÜÜ0 pesetas. 
SOLAK 22U metros con hueria 
y.pozo, en Barrio San Esteban; 
6.000 pesetas. 
Otro de 122 metros, en e! mis-
mo Barrio a 40 pesetas metro. 
Otros varios de distintos pre-
cios. 
T A L A F I E D R A / Gemro Gestor 
además de Nea:oe.;os, matrica-
lado y colegiado.—LEON. 
de e' primer instante dieron al Con 
quista una pujanza y una orierta-
ción dismas del mayor de .los er*. 
comios, ya que lax inmensa m yería 
de los socios, son. gentes modestas, 
pero poseídos de aquella afición, d? 
aquel entusiasmo, -capaces de cons2 
guir con paso firme la brillante si 
suación a<rtua'. 
Aunoue actualmente la* situación 
es difícil, el Conquista cuenta con 
«noj dirert-vos que le encaminarán 
con p-̂ so firme para, llegar a la me 
, ', Atiquen las'cníeñfihzas sublimes ác] Evangelio, los deberea 
,a.a^ patriotismo más acendrado, las. obigaciones que ios desli-
ae\ ^ de España y svñ necesidades, les impongan en la paz y en 
^ra! u Uerra. . 
se a! \? telisión, Patria, Ejército, Deporte, Hogar... he aquí los 
-C. Si\ic2>ios de esta formación qué el citado artículo séptimo nos 
ija, cuando d'ce: 
;:rán funciones del Frente de Juventudes para sus afi* 
K4*w|cs: ; 
la educación'política en el espíritu y doctrina de Fa-
Española Tradlc'onallsta y de las J. O. N-S. 
1) La educación física, y deportiva. 
La educación preraiUtar para la organización mascul'na» 
La iniciación a la del hogar para ia organzación fe 
—a... >N- ' , 
¡ H m , ec5r '0S jóvenes recibirán una educación integra] de t i -
' b'ista, basada en las normas ciudidanas qua alientan 
redo polítdq ds hoy, que resurge del áureo PDIVO de si-
'e las mas hermosas tradiciones patrias para vivir con 
im í nueva de primavera en brote de horizontes modernos y 
Cafkíi Adores. , , , 
Nésol * J0.VENFÍS szrhn educados fínica y deportivamente, con 
icadón hi^iénici v vigorizante del adagio latino: "Mcus 
arrollo. Desde el comienzo se juaó 
i a un tren rapidísimo, imponiéndose 
» rotundamente el R<*gimie to 31 cuya 
! de-antera, mejorando su anterior ac 
j tuación de extremos dió ta sensa-
ción de una gran comper.etracion v 
peligro en sus avances, acombarían 
dotes en pane la desgracia en los 
numeroso* tiros 1 la cesta, más pro 
| digad-os por su centro medio, que 
i como siembre, llevó la pauta de 
! juego, y admiró a los espectadores 
con su juego enérgico y ráoidc. To - . -
i-do. el equipo vencedor compenc- í ta'' de las. victorias futbo fsticas,, 
\ tró exce'entemc t̂e^ secundada muy ! aunoue para ello no cítente con mas 
Cuando necesite vender o com- I *»en la Unea de'at-ter- por ^ de- ! ayuda que su entusiasmo, le ie y e 
prar fincas de cualquier clase, i íensas W superándose de día er. 
acuda a esta Correduría matri- I día- fonnar la .!ínra raás y 
culada de la AGENCIA CAN- ^ " f ¿el.conjurío- . cti 
De! Regimiento 26 destaco su 
medio centro "por encima de sus 
conmañeros. que en algaras ocasio 1 « . v - s o - *r*?.*a-wr ,^ 
nes hicieron grJa' de un juego, bas j gancia y una serenidad _ exquisitas, 
tante brusco. i ^ ce frente a los tropiezos sufri-
En resumen un buen pitido de ( * * ^ ,e, terrw0, del 1 a ^ 
baloncesto, pe.e a su resu'tado, en ! obstáculos.naturales que se pTK>r.e« 
el que los much-chos de nuestro al desenvolvimvento de su vida et» 
Regimiento merecieron la victoria i ^ a esfera íutbo^stica _míe ^ 
coraje ele sus ,:'ugadores «n el t&-
rreno del juego. 
Sin dud? a'gima el Conquista es 
uno le los, equipos que mayores plá 
cernes merece de todo* cuartos in 





corpnre sano. Sin que q 'efcá decir esto que ,se busque 
,.,..,.;..>••* r?er sólo, •como meta d ida. •cimpeone.T olímpicos. V 
riela ..Íuventud mascr.lfcia será educada también con vistas a 
wpia, en orden a la preparación guerrera. La •femenina 
:f* al hogar... ^ 
1 ír'a e^cación religiosa? dirán algimos. 
'A ^ ' Precisamente en esto el artícuAo séntimo perfila tan 
•^ a, racional y cristianamente punto tan principal que di-
reapctpdo,-c~mo han observado nersonas de autoridad 
'"Kriag eclesiásticas por gente Intimamente compenetrada 
Ü ENEMIGO OE LOS 
¡dmkffl CAIAÍ8DS ANGlNAl 
LTOt/7 RONCütÜAS ÚSiM-
por un marg.m superior de tantos 
al conseguido, los cua'es después 
de este partido se han situado en 
tercer lugar de ta clasificación con 4 
puntos en su h ber. ,yendo en pri-
mer lugar Artillería 27 con 6 y a 
continuación Ingenieros número 7, 
oue si bien tienen igitalmentc 4 pun 
tos ganados, aventajan al Regimieo 
to 31 por el goal average; en cuar 
to lugar, figura Artillería 47 con 2 
sin Timguno. 
Se asnearon: Regimiento ái.— 
Latorre. Dom'ngo, Mánok), Lamas, 
(4). y Uigadas. 
Rfgimiento. 26: Méndez, Rosell, 
García { 2 ) , Seria • y Cortés. 
grandes y costosos sacrificios. 
.̂ »2.̂ .̂4..<.v»..j.̂ .A¡,n.',.»..r«.».-».-».'-,í«^^ 
en « ' propia casa aproŷ ehando «u» rato» 
libre». Hága»« Mfé tenedor de libro» f*-
piclamente y eenseijuirá «n empleo bien 
fetribuido úscribams «i» nuesUa oir»c y 
1 te evitará molestia» y ga»lo» inútiles 
PtOA K311ETO EXPLICATIVO » OEIAUB * 
ACmiACCĈ EONIllUOÍD 
%A* SfBASTIAN 
Subalternos de Correos. 
N O T A : Las 2.Ü25 plazas 
anunciadas por la Compañía de 
los F. C. del Norte, ha sido pro 
rrogada la admisión de docu-
mentos hasta el 31 de diciem-
bre. Informes y d^más requ'si-
tos. Agencia de Negocios SO-





9 ^ c ' ^ Carefpr 
.•..«.4.^ I « compra toda clase de 
o<De) y huesbi v se vender 
11 bíii p'eza y bayetaí pa 
IfOGRAPIA. Contabili-
%]? . ^ q u i e r cantidad 
5 l i n a z a miel de abe-
fy) V ? raiz y cornezuelo 
id» Ia]eriano Campesino. 
Mino I.:>aIci¿cia- 1- (Casa 
- i H ^ ér re2)*León- ' 
J0^ ni.eoano^rana, ta-
de I?,* 'ft** Aeademia Franco, 
dC ¿ 0 i l u s t r ado ra , vendo 
106 jo .../16 escribir, carro 
i í L ^ a " - Tfno. 1654. 
•'^•4 Sún local bien sit:"ado 
fí$0P ant;'^ra negocio o alma-
nos l ĥS?* ™** vda. Epifa-
lll0S, l5fa!:^o. Informes: Mayor. 
í-0 *of.o A de l ' * A s e r i a n . 
Para lecciones a 
1 ¿ N i i í mo-rosos- Tnforme3 
¿ m P r o d u e t o s - Comrra-.artias -r-,..^.! •* /-n 
^as producción. Or. 
ta¿o 4031. Madrid. Ne 
^c^entanteA., 
V E N T A importante t> frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z^a. Agencia 
MERO. Ordoño TI. 41. 
IMPOETANTE. Se liquida un 
lote de ji íguetería surtida, re-
bajadísimo de precio. Informes 
I en esta Administración. 
VENDO un elevador de carga 
propio para fábrica o almacén. 
Almiacén Vidales. La Bañeza. 
M A Q U I N A serrar madera mar 
ca Guiliet se veüde con'diferen 
cial. Informes en esta' Adminis-
tración. 
VENDO casa Trobajo -del Ca-
mino,, carretera. Para infor-
mes: Santos Sáncliez. Bar Co-
lón. 
N O V I L L A negra, tiene barr i -
ga, cola y patas de a t rás blan-
cas, astas bien armadas, poco 
gachas én principios de alejar, 
extravióse. Ruégase den razón: 
Rufino Alonso Villabúrbula. 
H A B I T A C I O N matrimonio des 
• amigos, con pensión o solo, dor-
mir, se cede. Razón en esta A d -
mipi^tración. 
CAEGA para zoma Bembíbre-
i Ponferrada admítese. Teléfono 
G E A T I F I O A E E a quien me 
proporcione tres liabitaeiones o 
piso céntrico (con o sin pen-
sión). Teléfono 1803. 
VENDO modernísimo aparato 
de Radio, tres ondas, de oca-
sión. Razón en esta Adminis-
tración. 
SE VENDE a dos kilómetrcs 
de la capital con servicio de au 
tobuses una casa de planta ba-
ja y piso en construcción con 
buen pozo de agua potable, pro 
pia para veraneo o industria. 
Informes: Ordoño 11, núm. 2. 
M . Blanco. 
G A L L I N A S reproductores y; 
gallitos mejbradores Leghorn* 
vende la G r a n j a Victoria. 
León. 
GEAMOLA semi-nueya de VQZ 
fuerte y cuarenta discos do-
bles, se vende. Para tratar con 
l su dueño. Serafín B<?navides, 
| en Vcguellina de Orbigo. 
| SE VENDE un molino eléctri-
co para café, en buen estado. 
Ranón, San Pedrp^ num. 35. 
Vjiáóft, 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA 
FANTASTICA SEMANA DE ACONTECIMIENTOS 
SOLO ESTPwENOS 
J U L I E T A Y R O M E O 
La película española perfecta. ^1 f i lm ül t imsmente 
seieccicn-ído y recientemente estrenado por el sun^ 
. tuoso CAPTTOL de -Madrid. , 
Conidia antírromántica. basada en la obra de J o ^ 
María Pemán. APTA PARA MENORES. 
VIERNES 
£ L RETOltXO DE PIMPINELA ESCARLATA 
¿Quién no recuerda las inüépidaa aventuras o§ 
Pimpinela? 
Pimpinela-vuelve, para nuevas y emocionante 
aventuras. * „ 
' Fi lm en Español y APTO PARA MENORES. , 
SABADO 
KISTER ^ O N G E N EL BARRIO CHINO 
De la Serie detectivesca Mr. Wong encarnado pot: 
BORIS KARLOFF. en Español. 
DOMINGO 
E L M U N D O A T U S P I E S _ _ 
Otra inmenas creación dai •'Ruiseñor del Mundo"' 
ia eminente diva L I L Y PONS, con GENE R A X ' 
MOND. Un film delicia RADIO EN ESPAÑOI*. 
NO FALTE NINGUN DIA DE ESTA-SEMANA ' 
Ideal contra la sarna. Sin baño ni desinfección 
de ropas, aplicando la pomada solo en fas 
manos. Evita enormes molestias y gastos. Muy 
superior a toda imitación. 
por Mariaiio Rodríguez de Rivas 
Actividad aérea déla av 
cióñ británica 
N periódico español ha comentado agudamente una 
noticia difundida hace ya tiempo por la prensa 
fracesa: aquel traer a fatal colación [as notas media-
nas en los estudios universitarios de von Ribbentróp. 
Alrededor de eso mismo pueden citarse otra vez los 
suspensos de Ramón y Cajal y Me¡ pésimo alumno en 
Slsica, él jpven Marconi". La vida pública del mundo estaba 
liasta hace poco atiborrada "números unos", alumnos bri-
llantes de Uceos e instituLos, opositores máximo, que son los 
-que eternamente ( la excepción confirma já regla) han dado 
peores resultados. E l ser "número uno" tiene, las más, de las 
Veces, una mecánica torpe e insípida, llena de resabios y t ru-
eos. Entre nosotros, en Ja plataforma española, el "numero 
, ano" era el clásico estudioso, reposado, atroz y mecanizado, 
«jue ganaba a los demás y ascendía a] puesto sin ja menor 
ilusión ni tono. Nuestra pobre y raquítica vida, espesa, sin i lu-
éiones, achatada, sin nervios, ha estado muchas veces a mer-
«ed de estos seres faltos de celo que pretendían imponer los 
procedimientos que les habían proporcionado a ellos el éxito: 
<?sa constancia gris y de "poco decir", ese aguante especial, 
«se Erigido respeto, que los había colocado de rondón en el 
•"número". Lo mejor del español ha sido ganado a su ardor, 
• su formación intensa, a compás con la vocación, entremez-
«íada con una humanidad y una caridad realmente hermosas 
3r cristianas. Todo lo demás, era un puritanismo intelectual hú-
medo, con miras personales (para alcanzar particulares tr in-
cheras) que se cferralDan con el repaso conformista y tímido. 
Kada d« esto significa que la "acción"—en otro conceptb extre-
jaaoso y disparatado^-reemplace á una auténtica y serena for-
aaiaciótu No es eso, y todos nos entendemos ya, a consecuencia 
de una experiencia dolorosa. lo que queremos significar en la 
diatriba contra los "números unos", y más exacta y concre-
tamente contra los "números unos" oportunistas.' estudiosos 
de asiento y nada más que de asiento, loros de los textos uni-
versitarios, gramófonos con cuerda para toda una vida. 
Por fortuna ahora hay entre nosotros—y en vida ; úb'ica 
^ dirigente española—gentes que gozan de esta formación 
auténtica, sin trampas, y disponen de un alma templada y un 
líuen corazón, 
Esos otfos "números unos" tampoco son desaprovechables 
el acierto es "colocarlos" (por emplear su palabra apeteci-
da) en el justo y discreto lugar en donde mejor pudieran ren-
d i r trabajo. 
LoiMÍres, ifc— "Restitrien oficial 
de la situación de guerra: 
" E l día is ded iciembre. a pesar 
del mal tie"'>o, ia aviación británi 
ca continuó el ataque de los erodro 
tnos v terrenos de aterrizaje ene-
misros. en el desierto occidental. 
Mientras, nuestros cazas .̂ sostenían 
un vuelo de. protección para nues-
tras tropas avanzadas. Uno de 
huestroá pilotos de caza derribó re 
cientemente a seis aviones enemigds 
en Quince tfiínutos. durante un com 
bate. 
En las noches del 14 al 15 y del 
iS al t6, de diciembre, hemos ata-
cado Bardia. T-imi. Gazala. To 
bruk, Gubbi y E l Adem. En Bar-
dia se provocaron, violentos incen-
dios; fué alcanzada la éscollefa y 
se caussron dañoá considerables. 
Bombas, Appolonia, Drena v Beni 
na, fueron visitados por nuestros 
bombarderos el 15 de diciembre, que 
derribaron dos cazas enemigos y 
Gran interés y mayor g a r a n t í a 
t e n d r á usted para su cap tal 
suscribiendo OBLIGACIO-
NES D E L A Y U N T A M I E N -
TO DE LEON. 
La emmon de OBLIGACIO-
NES D E L A Y U N T A M E N -
TO DE LFON, está aségura-
da por el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros, Banco de 
Bilbao, Banco C^ntrái, Ban-, 
co Herrero, Barco Mercan., 
t i l , Banco SantardT, Banco 
Urquijo Vascongado. 
probablemente destruyeron otro 
más Ninguno de nuestros aviones 
fué alcsnzado. Nuestros aparatos 
atacaron también al enemigo en la 
misma Italia. En la noche del 14 al 
rS de diciembre, contra Nápoles. 
Cayeron bombasven la escollera, a 
la que estaban amarrados dos aco-
razados y causaron importantes in-
cendios. Se observaron cinco imóac 
tos directos entre la concentración 
de cruceros y destructores, produ-
ciéndose' fuertes explosíoneá. Tam-
bién fueron atacados el aeródromo 
la estación de ferrocarril y. las bi-
furcaciones ferrovi-nas de Náno'es. 
Todos nuestros Aparatos regresaron 
indemnes. , 
Los italianos han padecido tam 
btén nuesta acción aérea en el este 
de' Africa, donde realizamos ataques 
nocturnos contra Gura. Zula, Gonr 
dar. Assab y Beh'dar. 
Se pueden dar ahora más amplios 
detalles sobre el ataaüe realizado-
por nuestros bombarderos contra 
Berlín, la noche del 15 al 16 de 
diciembre. En una fábrica nuestro 
bombardeo produjo inmediatamente 
un resplandor azulado y verde, que 
fué 1 seguido por un incendio. Bom-
bas de grueso calibre alcanz-ron la 
bifurcación ferroviaria: e inmediata 
mente después se originaron varios | 
incendios. Otros de nuestros bom-1 
barderos 'ctuaron sobre Franfort. \ 
Kiel y Bremen. I 
También fueron atacados dos | 
mercantes enemigos que navegaban-1 
a lo largo de la costa fr-ncesa.-
Fueron alcanzados directamente. 
t t l 
C í b l f , 
u e v o s 
e 
Berlín, 19.—A 
el Fuhrer pronunció 
aspirantes a oficiales I1c,,,t 
citp de la marina y de L cU* 
umdos en el Palacio dP n S'' 
de Berlín,-qüe acaban ^ f 0 ^ 
nar Sqs estudios y marrh0 } ^ 
ra como oficiales a s ; í a ta^ 
vos "-destinos. V : -a -SUs-r«pe| 
En vibrantes palabras. pI . 1 
gir Sü fütufa ^ ^ I k 
ejercito nacionalsocialista * 
Después, el Mariscai y' ,, Brai 
chichi tomo juramento de fid 
dad.a^ Ios-cadetes y tero,:." 
un .viva al 
con enorme 
nuevos 
r.er habló a 
de-las consignas 
y terminó co 
fuhrer, contestad 
)r e entusiasmo cor Z ÍATU 
ofic¡ales.-EFF P los taide, Cl 
E L MINISTRO ' CANAl 
B í E N S E D E A t m E M f í 
E N .EVGLATEKRA 
Gtawa, 19.—El primer minl 
tro ha recibido informa dona 
Trés de nuMtró^^avionel'ño han re concretas desondres según ta 
Casa de Socorro 
I Faf facultativos de este cen 
íttQ, curados «a d día de 
'jlyer; 
< Luís Garda Bigote, de una eoa 
•feísíón situada «a la eafá aJiterior 
fyseó® ««dio de' la pierna ixquier-
'éiu Leve, producida por apa> caída, 
^asó a sn domicilio. -
« Eanilio López Prada. de 27 anos, 
iSRecámco, de una herida contusa en 
tél madealo interno' izquierdo, leve, 
éroducida agresivamente. Vive cñ 
m Plaza del Corsde níaaero 3. 
I Isabel Martínez, de 26 años, de 
tem . probable fractura de extremé 
Sad interior en cubito y radio iz-
quierdos, producida por una caída. 
3Pronóst¡co reservado. Pasó a su do 
rrticilio en Valdevipibre. 
1 José Sánchez de 9 años, de una 
tterida contusa en la r<4ión occipi 
*al^ producida a l atropellarle' una 
ücjcleta, leve. Vive en San Loren-
zo número 13. 
Elvira Rumbo, de 34 años,, de 
nuas heridas cortantes en la parte 
interna del pabellón auricular iz-
<|ui'erdo, - y herida contusa en la re 
, gión occipital, producidas agresiva 
tneñte . Vive en . Va.ldelaaueva de 
'Arriba. ^ • 
^51 capital leonés debe contri-
buir al engrandecimiento de 
nuestra ciudad suspribhndo 
O B L I G A C I O N E S D E L 
A Y U N T A M I E N T O D E 
LEON. 
IJn cuatro por ciento de interés 
"libre de impuestos garanti-
zado con todos los ingresos 
del Ayuntamiento de León, 
t end rá usted al suscribir 
OBLIGACIONES D E L E M -
PRESTITO MUNICIPAL» , 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
€e la tarde: Sr. Arienza. Calle 
lie la Rria; Sr, Escudero. Galle 
pervantes. Noche: Sr." Velez, 
S^NTEQUERA LEONESA 
tlaboración de mantequilla f i -
ta. Primera marca esipañola. 
fuero Qumoncw^ t i J^eón . \, 
Central Nacicnal-Findicalista 
cuales el ministro cana 
de mm.iclones . y abastecimiej 
tos, Howe, y tres funcionará 
de este ministerio, que se ei íién ans, 
contrrban a bordo de] trasatl^ea de co 
tico "Western Princé" se 
cuentran a salvo sin noved 
Debiendo precederse con- urgen-
cia a la disteibución de alcoholes 
neutros de mé-azas para la fabrica 
ción de licores en e1 mes de diciem 
bre, se ordena a todos los fabrican 
tes soliciten de los inspectores es-
peciales dé la Renta del Alcohol, 
una certificación del-promedio anual 
y mensual de los alcoholes que se-
gún conste en sus libros hayan sido 
empleados en la fabricación de üco 
res durante el quinquenio de 
1931-1935 recibidos con guía, o por 
traspaso. -? 
• L a cantidad que resulte servirá 
de cupo base para cada industrial 
en la distribución de estos alcoho 
les. . 
Para los fabricantes que se hu-
bieran establecido con posteriofid'sd 
al año I93I, . Servirá para determi-
nar su cupo base el promedio que 
hubiera trabajado durante el perío 
do I93i-t935-
En los casos que se alegue péf 
dida o . extravío de los libros se 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJQS 
E N R I O r E S A T . O A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales de 
Higiene). Ordoño DL, 7; 1.° .-—LEON 
Agencia R E V E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de te 
da clase de asuntos propios del ramo Clases pasivas; Repre. 
sentaciorés; Instancias Certificade% penales V Planos; L¿ 
eeneias de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
carón dichas certificaciones en las 
Administraciones de Rentas Públi- 1 
cas de la provincia. Y cuando co 
pueda obtenerse la certificación dé 
cualquiera de Us dos procedencias 
indicadas, se considerará coího in- • 
dustrial nuevo establecido con poste 
rioi*dad al año 1931. ' 
, Las certific: clones * antes • citadas 
serán presentadas en la Delegación 
Provincial antes del día 26 del mes 
actual, quedando iuera de la distri 
bución que acuerde, los industria- j 
les que no den cumplimiento a esta 
disposición. 
León, iS de diciemibre de 1940. 
E l Jefe Provincial de la C. R. 
A. S. S. 
Ü P W E S 
X X X 
Londres, 19.—El ministro 
nadiense de murreiones, 
con 52 pasajero s* salvó d 
torpedeamiento de un trasatlj 
tico, ha desembarcado en 
nuerto de la costa occic!5ntlB«* 
de Inglaterra. También lleg! 
presado de todas estas oper-done«. 
En la noche del lunes al martes, 
nuestro ataque aéreo se dirieió con 
tra Manheira. Los raids duraron 
desde las ocho de la noche hasta ho 
ras, avanzadas de la mañana. Se pro 
vocaron incendios - en objetivos im-
portantes. • 
La actividad aérea desarrollada 
por el enemisfo sobre Gran Bretaña 
se limitó \a incursiones de un pe-
queño número de aviones solitarios. 
En la poche del lunes al martes, los 
raids enemigos fueron dé poca 'ex-
tensión y cesrron muv temprano. 
Eri el desierto de Libia hemos. rc nueve hombres de la tri| 
roto la resistencia italiana y ocupa iaci5n y otros supervivíenteSí 
do Sollun y Fuerte Cánuzzo, en te ' 
rritorio enemigo. En estos dos lu-
gares, les italianos han ab'ndonado 
gran cantidad de provisiones. Núes 
tras tropas capturaron cierto núme 
ro de aviones enemigos que se én-
contr-bán en tierra. Unidades trio 
torizadas británicas operan ahora ' los'mejores 
en la región de Bardia."—EFE. 
SUSCRIPCION 0BLTGACT0-
NES P F L A Y U N T A M I E N -
TO DE LEON, demostrará.s 
vuestra cualidad ds lecnsíes, 
habréis colocado vuestro 
di r ero al mayor i i i ' eres y 
con la mayor • ^aranl ía. 
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los más baratos. 
MOTORES ELEOTFJCOSj 
Corriente altero a 4ritaí| 
varias mareas, nuevos y 
dos. de Vs .a SO^ P ; ^ ! 
inmediatas. . Delegado j o ^ 
cial de ventas. 
Las obligaoiones de 500 pe-e- p L ( eL- ^ o» Telefono 
ta^ del Aynntam-ento de ü ± ^ d ^ ^ J ^ ^ 
León, r^ntan^o el cuatro por « « 1 ñ i A ir: r 
ciento libres de imnu^stcs, es 
la iüsjor invers ón para 
vuestro capital. 









En el día de ayer fueron verifi-
cadas las siguientes inscripciones: . 
Nacimientos.—Pilar Casares AVa 
rez, hija, de Pedro y Emilia; 'Juan 
Artonio F e r n á n G a r d o s o , hijo 
de Juan y de FHar. 
Defunciones. — Marcelino Díaz 
Fernández. Hbspital Militar;' Julio 
Yugueros Diez, .Barrio de San Es-
teban; M'nuel Medina, Padre I ? ^ 
9; Arunciación Lobato Canelo, Hos 
pital San Antonio; Antonia Gonzá ' no í s - i r ^ u a v ^ - ^ c,. 
lez. Hospicio.1 Provincial; Cándido ' color Mosaicos l>a l . Ôdo 
García Alonso, Hospital San An- lán. Cocinas Saprarnm^.^o 
tonio; Tomás Macho Fanega, Ca- 1 concerniente a saI!L,ceio3« 
rretera del Cementerio. | materiales de constr 
m día 22 cuestación pro Frente de Juventudes. 
leoneses deben llevar el emb'ema que Flechas y 
les pongan. 
hesita 
Inmediata conyocatnn^;r,s ̂ ; 
greso Investigación / . . I L f s f reiid.ipr 











Loza.. Materiales ^ 
nrados y recambios. ^ ¿ 
Cu: trisurcos, Porcelana * 
ínto y . ^ d S n 
Ubaldo Barrera. ^stac' 
Martas. • ' . A A ^ 
Padre Isla. 3 . ^ 
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Continúan en les alma-
.termi L de la calle del Alca-
Z T ' S SdeTolsdo, los prepa-
11 Jvcs para el Aguinaldo 
Siete u ocho camaradas 
j . la Sección Femenina 
rabajaron ayer incansa. . 
es para Uenar las bolsas 
e f S lehajids ser repartidas, 
'¡nó eos ín montón enorme de sa-
"festadi {os blancos mostraba ayer. 
por 'os tarde, bien a las claras, 
jonsus panzas repletas, el 
CANA trab̂ 0<ie estas canLara- . 
^ Habrían llenado ya mas 
de mü doscientas bolsas 
con los suculentos paque-
tes que suponen im total 
inadienÂ  trece JíiJcs de viveras, 
tecimiei En el local de la Sscción 
cionario Femnina contir>uós tam-
ss embién ansiosamente, la ta-
' ¡a de confeccionar prenr 
% arreglar canastillas y 
preparar cunas y ropas 
con destino a los necesita-
El domingo va a Ikgar 





t e s l l e v a r 
a l a n g e a 
c e s i t a d o s 
o s n i ñ o s 
p e s a c a d a 
A G U I N A L D O 
d e t a r j e t a s 
En la Delegación. Sindical 
Local, continúa la entrega de. 
tarjetas ¡para el Aguinaldo JSO-
eial, de cu%tro a ócho de la tar-
de. 
.I>a animación'en las próxi-
miaades de las 
traordinaria. oiicmas es ex-
ja trip 
áentes.-; 






yil y ^ Jefe 
P r o vincial 
d e l Movi-
miento a la 
Sección B'e-
menina, pa-
ra con ,su ím 
p o. r t e con-
feccionar cu 
y ropas pa^a 
con motivo de 
ita« de Navidad. 
i B i á ^ 6 ^ dR la Falange, 
5fáíBCTf,ron la tarea con to-
• U asmo y be aquí su la-
•gPandes rasgos. 
m confeccionado: 
^as completas, con col 
u«anas, mantas, almolía-
viva.' 5o '̂ ohadones. 
a ia u^aastillas, conteniendo 
^tillas 
hesitado?. 
80 pantalones d© eabaliero. ^ 
i 80; cazadoras. 
¡ 30 chaquetas. 
• 60 mudas para niño. 
Medias de Sport y calzado de 
señorá,; caballero y. niño. 
abnegada labor de estas 
' camaradas y - su anhelo de su-
peración, son tan admirables, 
que dé ello hemos dé ocupar-
i nos mañana. 
50 r 
t r i bunas 
tn̂ ,:.,1111 cubre-mantillas, 
^ itos. Í,iUr' dos pares de z.i-
^AS l5 ,̂ i)S cb.aquetitas., dos la.s, dos empapadores, dos 
n'l tobnf ! Jubones, un faje-






En la Plaza .̂e Santo DomLi-
go, frente a lo que fué "Caisa 
de España", se están instalan-
do con toda actividad, las t r i -
bunas, desde las cuales, autori-
dades y jerarquías, presidirán 
el reparto del Aguinaldo So-
cial, 
' A última hora de la tarde de 
ayer, pudimos apreciar que los 
trabajos van ya muy .adelan-
tados. 
Una vez termmdo®, las t r i -
bunas serán engalanadas con. 
esa sencilla elegancia, con que 
sabe J&cerlq -ü falange,. , 
D o n a t i v o s 
r e c i b i d o s a y e r 
—OQO— 
Excmo. y E.vdmo. Señor 
Obispo 500 
P. Enrique Barthe Fer-
nández . 50 
Sres. Viílanueva y Za-
rauzá 200 
Dos es'critores ' 15 
D. Emilio Hurtado 500 
D. Salvador Mülán 250 
D. Pedro Román (Las 
Camelias) 150 
Productos "AmbrT 500 
D. Francisco Martín 
Alonso 100 
D. Francisco González 250 
D. Mariano Alonso Váz-
nuez 150 
D, Juan Mack 200 
Un anónimo » 25 
Comercial Industrial Ba-
ilares 1.000 
Anónimo '. "' 25 
D. Lucio García Moliner 50 
Un anónimo 100 
Gremio de Tripicalleros 225 
'D. Antonio Alonso 25 
D. Enrique Gatón, 500 kilos .de 
garbanzos. 
O E D E M 
j i d e l a J e f a t u r a 
P r o v i n c i a l 
Se ordena ¿t todos, los 
camaradas de esta locali-
dad, que hasta el día 21, 
se personen en la Secreta-
ría Looal (instalada en la 
Diputación Provincial, an 
tes Comisaría de Vigilan-
cia) de siete y media a 
nueve de la noche, para 
recibir iiistrucciones de 
^ran interés de la Organi-
zación. 
Se advierte que esta Je-
fatara Provincial eonsú 
rlerará como falta grave 
la no etnnparecoucia, q«c 
será, sancionada r«w« toda 
rigurosídaít. 
a * I 
ex combat ien te 
Han teidé? «ntrega^ias ya las 
tarjetas para el aguinaldo al 
ex combatiente. Estos percibi-
rán, además de la bolsa con el 
contenido que en esta inferna 
página detallamos, 25 pesetas 
en. metálico y una botella de 
coñac. 
La Falange no podía olvidar 
a quienes en el frente de bata-
lla todo, lo ofrendaron por una 
España mejor y más justa. 
Séí "acerca Navidad..La.fíesíV 
iie la" familia, "ded hogar. Y la 
Falange, con su característico, 
i^ntidó de Hermandad Nacio-
nal-Sindicalista" y cristiana, tieí 
ne presentes á los necesitados^ 
y entrega treinta y dos mil qnif 
nientos kilos de ricos manjares-̂  
tantos, que si tuvieran que 8617; 
transportados,^ se necesitaríart 
más de CUJATRO ^AGONES 
del ferrocarril. 
Cada "Ag^ínaTdó Socíar^ 
contienej . " ^ a7-*-" 
TTn kilo 'de íñrrón, uñ piq'ue^ 
te de i>eladillas, una, lata dé me 
loeoíón, dos' kilos de tocino,', 
dos kilos y medio de aceite, dos, 
kilos de alubias, un küo de! 
arroa, nn kilo de bacalao, u u 
kilo de garbanzos y do® de carJ 
ne, que hacen nn total á^ tra^ 
««'kilos. , ~ f A 
El Valor ^otal d-^log agnmaT^ 
dos asciende aproximadamente! 
a. ciento.noventa y cinco mili 
^tecientas cincuenta pesetas, i 
El-número dé bolsas qué en-1 
tregará la, Falange de;Leon, CÍS" 
el de DOS M I L QUINIENTAS.J 
¿ Merced a la Falange EspaJ 
ñola Tradicionalista y de. las*! 
J.C).N-S., los necesitados vivi^1 
rán estos días de Pascua ©orno 
nunca pudieron soñar. He aquí5 
el cometido, la obra de la Fa-/ 
lange: ' ; ; 
Lia Falange 'prepaga doc^ 




Interesante reportaje de la Sec 
ción Femenina en la prepa-
ración del Aguinaldo Social. 
R e p a r t o d e j u g u e t e s 
Más de dos mil j ^ ' 
guetea repartirf 
el Frente de Ju< 
ventudes en la t4 
pita! y pueblos é i 
la provincia, «oa 
motiv^í de las pro' 
ximas fíestas á i 
Beyei?. 
Los niños y ni< 
ñas neeesitadof 
d e Pon ferrada 
Ecmbibre, . Torr^ 
del Bierzo, Cistie '̂ 
na, Sabero 3 
otros, sentiVán eií 
tan señalado díl 
el calor alegre. 
cristiano de la Fa 
lange. Sus herma-: 
nos, nuestros ca-
maradas del Frei 
te de JaventudeSr-
serón los que rea-
, liceín esta slm'pá' 
tica tarca de ayu 
da a l n^ositudo. 
• 
C a r i e ! era 
de espectáculos para hoy, Jueves, 
19 de diciembre de '1940. 
C I N E MARI íPalacio del Cinto). 
11**1 
PELKGACTON PTÍOVÍNOAL 
Ü c n t t o de pocos días se abrirá en Madrid, en el .Cífcuto de 
Bellas Artes, la primera Exposic ión d3 Artesanía^ con trabajos 
realizados en la zona española de Martueeos, de donde un j a -
murada enviado por la D3legación Provincial Sindical de xTe-
tuán. ha traído ,una numerosa conteniendo interesantes 
muestras de aquella producción. . E l pañD, tejido de punto de 
media, el tapiz, los bordados, el hierro forjado, la pt2ta cince-
lada, madera tallada, etc., podrán ser admirados en este mi-
crocosmo artes^na l que viene a Madrid-después de Ijaber sido 
expuesto en varias plazas africanas. Con ello se iniciará una 
serie de exhibiciones por 'as oue se da a conocer las muchas 
íabores que en España se realizan las más ^e las veces en ej 
seno de» hofj;ar. por esta' rama de la producción, que tanta im-
portancia tiene en !a economía nacional y que son desconoci-
das del público e-n general. 
Para esto e! Servirio Nacional de Artesanía de la Dele-
gación Nacional de Sindicatos, se propone llevar a cabo una 
intensa labor de propagsñda a-fin de que los artesanos tengan 
IM convicción cte que existe ¿n organismo que se ocupa de 
ellos y de que su arte no continuará, comó^ hasta ahora, igno> 
rado de! resto de sus cotitpatiiotas.. * ' -
> Tenemos la seguridad de que esta exposición ha de ser 
muy yisitada, pues en ella se reúnen muestras de las m á s di" 
versas' aplícaeione<? del arte marroquí, muchas dé ellas re"!L 
zadas por indianas , que l lamarán poderosamente la atención, 
en particular de 'los artesanos res;d?ntes*en Madrid y que es-
pecialmente quedan invitados a esta exhibicón. 
A^orrpfpis'basta nn 40% ntUi-
í^D.do el 
Freeio, 75 pesetas.. Informos: 
Publicidad " M E R Q " , Ordo-
tío H , 4Í . León . 
1; IUTÍ1M 
No abandonen sus ocupacio-
iDes. Cuando necesiten recoger 
cupos,de gasolina, solicitar au-
mentos, abonar patentes tarje-
tas y d e m á s impuestos." pedir 
carnets, duplicados, transfe-
rencias, etc.. en toda^ España , 
acudan a 1P A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A . — L E O N , 
Teniendo la Comándancia de 
Fortificaciones y Obras de esta 
Región que ejecutar obras en la 
plaza de .Astorga; se anuncia por 
el presente para que los indus-
triales que deseen, temar parte 
en el concurso presenten sus pro 
posiciones en pliego cerrado , y 
lacrado antes de las 12 horas del 
día 28 del comente^ mes en las 
oficinas de la Comandancia,en' es 
ta Plaza. Los documentos . del 
proyérto' estarán de manifiesto 
en las citsdás oficinas, sitas en 
la Avenida de los Condes de Sa-
asta núm. 11 todos los. días 'a-
bürrb'es df 10 a 13, y de 16 a 18. 
i K L T E F E D E L D E S T A C A -
i MENTÓ. 
. Persono! solvente parfj Dele-
gado en la Provincia Casa I n i 
fcrra&eión. DirÍEfirse a J e s ú s 
Serna. L a b a y r u , 2. B I L B A O , 
Grandiosa Semana de Estrenos. 
Hoy a las 7 15 tarde, y 10 no-
che. 
J U L I E T A V ROMEO^ 
La preducción española apta 
para menores, de perfección úni-
ca. Graciosísima comedia antirro-
mántica basada en la ebra del 
¡lustre autor don Jo.sé María Fe-
rnán Seleccionads y recientemen-
te estrenada con" éxito clamoroso 
en eí. «untuoso Capítol, de Madrid. 
T E A T R O A L F A f i E M E 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche. 
Gran evito de 
VIDA T R U N C A D A 
Preciosa producción, directa en 
español. A'ta eomé'dia dramática 
de intensa emoción. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
D E A U X I L I O S O C I A L 
fin las próximas Fiestas de 
Na-zñdnd, todos los mitos es-
fwñolds dirfrufaráfi de cov-
fortqblf calor y car iio del 
honor. En lo Snuta Herman-
dad de las c'ases sociales d>-
EsPáñfí. es necesario oue la fe-
licidad y alegría de rsos días 
se extienda también n los «i-
' «OÍ de Auxilio Socin'. . 
Pm ello, esta Delegnc-ón 
Proinncial. espera del fatno-
iistn-o de todos los leoneses, 
que contribuyan con donativos 
en esPccie y en mrtá ico, pora 
la adquisición de dulce v tu-
rrones para nuestros niños. 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
A las 7,15 tarde v 10 noche. 
S T N NOVEDAD 
EN ÉL? ALCAZAR j 
Continúa eL éxito sin preceden j 
tes de este magnp film nacional, I 
a'pto para menores. Prójdmas sus 
últimas proyecciones. 
C I N E A V E N I D A 
a las 7 y Cuarto Unica sesión 
tarde. 
Grandioso estreno: . 
MAÑANA S E R E D E T E N I D O 
El film cuy?, emocionante tra-
ma tiene pendiente a' espectador 
de^de el principio al final. 
márcales se dtrijaT1 
sus respectivas loc -^da , í^ tJ 
'as instrucciones que 1 ^ ' d 
mas oportunas. COnsid& 
..PorMD!^ España y ^ ^ 
cio,n Nacionaisindicalista. Rl 
Hoy se presentarán tod, 
detes, flechas y PeVos - ^ ^ 
cuartel 
s estudiante Se a f i i ^ l 
en punto en el 
Francisco. - Animismo 
tonos 
Frente de Juventudes". 
Asimismo, "se ordeña 
flechas y margaritas, se 





' E l Frente dei 7 u v e * t * ¿ ¿ 
ahnr un. escuea'para todos?, 
líos camaradas que se ^ 
trabajando. La apertura se^w* 
rá después de N' vi da des 
matncu arse en la Delegac;ón ^ 
vincial de P rente de JuventudeT 
brará en él Ci¡ 
Hoy, la "larde de § 
sa" sr i 
nida. 
Todos los afiliados y enc¿¡É 
dos en el l ente de hventndh -
taran a ¿ús tres en punto en el cm 
tel d San frmeisco fg^ I 
tras adarse ol (me Aier:d„, dondt 
ío k.m^em.df Tentra ¿eáica h 
pclícuvi "Sin novedad en d l̂c¿. 
sar", el frente de Juventudes, 
a c u e r d o s d e l C o n s e j o L e o n é s 
d e E s t u d i o s F o c n ó m i c o s 
E l p'sado día 14 'celebró' sesión de Huerga de Frai'es y de puente 
la jur.ta directiva' del Consejo Leo de Santa Lucía. T mbién se aprobó 
nés de Estudios Económicos y So 
cia'es, bajo la presidencia deí ca-
marada Enrique Ig'csias, presiden-
ta de L Diputación, qúe lo es tam 
bien. del Consejo. Asistieron los se 
ñores 'Gonza éz Regueral. F . U.z-
qwnza.' Ovejero, de .la Viña,. Cela. 
Her ández Manet, Domínguez Be-
r'ruet̂ v M. Sanios y Pérez (Dpn 
Ponciano), jefes de cada una de hs 
secciones del Consejo, y el secreta 
rio del mismo señor Pariente Diez. 
Se aprobó el' reglamento por que 
ha de regirse este organismo, y que 
darop designados los vocales que han 
de- componer las distintas secciones. 
A continuación se tomaron va-
rios importantes acuerdos, entre 
otros, el de .firianzar' la instalación 
de luz, eléctrica en Onzonilla, San-
tovenia y a1guros otros pueb1-os que 
han prometido aportar -parte del 
material.' el acarreo del ruismo y 
prestación personal necesaria; la 
reconstrucción del puente' de Nq-
) cedo, volado por los rojos; la cons 
trucción de' fuertes púb ícas y al-
gunas otras oirás en Cunas, Quín 
tanilla de Yuso y Manzancda de 
Cabrera; auxilió para puentes en 
el concejo de Posada de / Vaideón, 
etcétera, etcétera. 
E l presidente dió cuenta de la 
marclu' de las obras de la escuela 
el proyecto, que asciende a 206.000 
pesetas, y que saldrá inmediatamen 
te a subasta, p ra la construcción 
de .un cuartel. para Guardia Civil 
de Truchas. 
Se nombró una comisión inte-
grada por don Antonio del CorrJ. 
don Luis Hernández Ma-et y don 
Antonio Párente, para que estudie 
urgentemente 'a posibilidad de im 
plantar el servicio de trolebuses 
con carácter provrcial. 
A propuesta del señor presiden-
te se -cordó que la sección de Kepc 
b'ación Forestal, y sin perjuicio de 
continuar los trabajos del plan ge 
neral, se ocupe de reponer los piar, 
tones cjue fallen en la .repobl'ción 
efectuada . últimamente por Falange 
Españo'a TradicionaVsta en el mon 
te de San Isidro y en Puente Cas-' 
tro. 
Fin-lmente, . se ^ encomendó al se 
ñor Urquiza estudiar la co^niza-
ción .y parcc'ación - de las fincas 
ofrecidas por doña Catanna F . Ha 
mazares, en Castilfálé, y atender 
a' lav sugerencia hecha por el. Sin-
dicato Remó^chero de Castilla Ja 
Vieja para- 'a 'dfvulg- ción del aprc 
vechamítnto racional de la hoja de 
remo'acha para piepsos. 
Quedaron varios asuntos de, inte 
rés para esta' provincia, pendientes 
^ara la próxima reunión. 
Para los delgados c<:»marcales y 
lora'e* — E l dí̂  t4 se ha pub'icado 
arfa Orden-Circular dirigida a los 
de^egí-dos locales. 
En ésla se daban instrucciores 
concretas p ra la cuestación del día 
s.'í. las que os recuerdo. 
La Provinral de Auxilio Sncia' 
cursará órdenes a sus respectivo? 
loca'cs con el envíoi de huchas y 
ehiblemas y, estos pordrán. a vues-
tra disposición todos los elementos 
que preciséis, esner ndo de vos-
otros el mejor celo e interés en el 
cump'imiento de cuanto ordeno. 
Sí ' alguno de ^vosotros no hubie-
re recibido la Oraett-Circu'ar a que 
me refiero, la debéis pedir urgente-
mente y poneros en relación inme-
diata con la Comarca1 -donde per 
teneces y con las locales máí pró-
ximas a la vuestra, pars que te la 
faciliten. 
La cuestación se celebrará el pr5 
ximo dotningo día 22 y será rea'' 
zad^ por los mismos afiliados ? 
Frente de Juventudes, precisándoíc 
que ésta se ce ebre en todos los 
pueblos de «a provincia. I Almacenes: Cervantes, 8 du. 
Recomiendo a los delegados co- pilcado; León. 
H4 
Moderno Loc^I de Esn^ctáculos 
Avenida del Geaerá! Sanjurjo 
Hoy jiiaves 19 de Diciembre de 1910 
F O R M I D A E>LE E S T R E N O 
M A Ñ A N A S E R E D E T E N I D O 
Un film sensacional. . 
Un tema ppasionante y sentimental cuyo desenlace sorpren* 
dpnte llena de e m o c i ó n y s impatía . . • 
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F i e s t a s 
Todos les días de T a 10, la bitena sociedad leonesa, * 
en " B O L E Ft O " 
, Todos hablan deN " B O L E R O " " y de su magna W * 1 2 3 ^ 
E L m W C O l & v E E G A L O D E C I O S C E S T A S D E J M » . ^ 
B A H A Z V L 
E l local con las instalaciones más modernas 
efea en aperitivos y excúir i ta repostería R ^ c cafe exp 
todo género de marca. Renaurant con ambiios c o r a ^ ^ - ^ 
Bcdsp. y Part iros Servicie f n r v esmerado en el 1531 uei, 
taurant A Z U l ^ Te lé fono IfOP, O r c i e r t o diario peí ia 
ti» E G A i S A 
.res 
O R A D A , 
e n a r t í c u l o s p a r a 
M A N T A S , BOTINES, C A Z A D O R \S. C H A Q U E T A S de señora y en /enera! 
V I S I T E m i E S T K O S A L M A C K les de INVIERNO. 
en a rti 
^Publicidad M. £L Q J 
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próximo ya el empleo de este residuo industrial en la ali . 
Utación ganado, eŝ  oportuno recordar algunos' detalles STon tnuclias las 
• La pulpa de remolacha fresca, solo suele ser utilizada en 
us ¡nmediacloñeg de las. destilerías. Es un residuo acuoso que 
ontiene bastantes hidratos de carbono p r̂o escasa proteina 
' sales minerales. Aclaremos qué los llantmdos hidrates de car-
bono "son las substancias encargadas de mantener ercalor del 
Lanismo y de' contribuir a* la fohnación de la. grasa, y que 
ĉproteina es el elsmo .to. reparador del desgaste corporal y 
f] que entra ^ fomar parte importante de la clara del huevo. 
e k lecheí del músculo, de la sangre, etc., etc., por lo cual 
éxtetcncia en la ración es absolutamente imprescindible. 
En cuanto a las sales minerales son utilizadas por las ne. 
psrsonas' mentes antes de la matanza, f un'esmerado saeriñeío. L a 
que en esta época del año sue_ i que en nada beneficia a la ca-j capitación, dzja al ave tan fea, 
len preparar aves para su ven-, Udad de la carne y, además ¿e ^ue no es aconsejable para é i t 
ta o psra donación como sucu da tiemno a que su buche, su empleada en snimales.de regalo 












La pulpa fresca, recien obtenida es..sosa, pero sí se a:mi-
íena en buenas condiciones adquiere un sabor muy apetecido 
por los animales. v ' 
12 kilórrrrm^'de pulpa fr^-ca equivalen en valor alimen_ 
{icio a un kilo de cebada. Pero por sus propiedades laxantes 
no Puede empicarse sola sino mezclada a .heno partido, paja, 
granos de cerezales, etc., etc- . • 
Evítese su empleo eti la alrnentación de hembras en pre- ? 
ñez avanzada y en !a de los animales jóvenes. Totalmente j 
contraindicada en el destete. Suprímase su uso al observar ; 
diarreas;. .-
A título de indicación, y aunque ello ha de estar en re'a, 
ción con el resto de .los elementos qr.e compongan [a ración, 
podemos 'indicar las siguientes cantidades: 
Bueyes de trabajo o ecbamíenco ... 40 a 60 kg. 
I Vacas'lecheras... ... ... ..." ... 30 a 50 H 
Ca1)allos .. ... ... ... ... ... ... 20 a 30 
A 'os. cerdos y o\r3j: 
KÍm su tolerancia. Puede empezarse oon un kilo e ir aumen-
pdo:pnnIatIr».^mente, siemT»r¿ mezclando con otros alimentos, 
¿ La rflilna ^e d35eca con vistas a una m^jor conservación y 
fr'nt?. En tal estado, lo kilogramos de' pulpa equivalen a uno 
B,celada. Puede Fer adrñinrstrenáa en las gi^u'etitéa cantidades: 
Bvcyes de trabólo o cebamiento ... 4 a 6 kgs. 
V&cacs 'en lactación... ... v.. ... 3 a 5 
Cabal!ó.s,... :.. ... ^. 2 a 3 H 
[ Fs ner-es^rio tener s'emmre presente auc la pulpa desecada 
h (ie ponerse a remojo 24 horas antes de su consumo por los 
límales..Ño ge olvide que cada kilógramo de. puloa deseada 
pb̂ orbe.uno* 5 o 6. litro $ de a «rúa, y oue si ese a^ua no.se le 
da en la ñüa. ka de tomarla de los jugos, digestivos del ani. 
wi\ eme i a \\? comido ron s^áve pst'gro dé indi gestiones IP op-
tóles o-cuando trenos erre yes. Este oeÜTO no existe en absolu-
to cuando ge suministra debidamente remojada. 
PISCIS 
lento presente de Pascuas. A 
menudo las aves son entregá. 
das vivas Por desconoclm.ientes 
de las operaciones que condu-
cen a j a presentación atractiva 
que 'observemas en algunos— 
no muchos—escaparates 'de vo. 
latería. 
Y . sin embargo, la obtención 
de evis sacrificadas en tales 
condiciones, no es empresa di-
fícil si ,se quiere poner un peco 
de habilidad y, cuidado. 
Uno o dos dí"g antes del sa. 
erfiieio. téngase el animal en 
ayunas y encerrado. De este 
modo se evita el sofocón ínhe-
intestinó y su molleja se vacien 
con ventaja para su conserva, 
cyón y aspecto. 
Los cuatro procedimientos 
comúnmente emplesdcs. para 
el sacrificio son:, ja decapita, 
ción, el» corte en !a..nuca, el 
corte exterior de la . garganta 
y el corte interior de las ar 
tírias del cuello, 
o mercado. E j corte de la nuca 
o el de la-garganta, no hac3 
sufrir al ave. pero deja, una he-" 
rida poco agradable a la vista 
dé los futuros compradores. 
E l sistema de sacrificio más 
estético es el del corte iht:ri e 
de las arterias del cuello. Nin* 
guna herida exterior quita va-
vlor a la presentación atrsetiv?^ 
TTe aquí los consejos que so-
is'püéde*dóV?3ÍW en Cantidad variable f brft *™ interesante extremo 
Cea • cualquiera el que se era-- Para ello, se atonta ligera^ 
plee. ha de procurarse que la mente al animal mediante un 
sangría sea rápida, pues cuan.', golpe administrado en ia nuca 
to menos tarde en realizarse con e! mango del cuchillo. 
tanto mejor será ja calidad de co^e con la mano izquierda fU 
la carne obtan'da. cabeza,! y con la derecha se jtt* 
No todos'los sistemas enu- troduceri en su boca unas tijeM 
rente a su captura pocos rao. merados tienen igual valor para ras largas y. puntiagudas ecu 
i las oue ge da un corte a cada 
,e^^V^^•!^V^^W^•.4^•^\^^^^^^•V^^^^ | uno dé los lados del interior !da 
la garganta. La. sección de las 
arterias poge de manifiesto 
por la salida de la sangre p^r 
el pico. Una vez hecho ésto, sa 
clavan las tijeras en el cielo da 
la boca en dirección al interior 
c 
nos da una revira sanitaria de 
Norte América: 
1.—Vacas sanas y sin infec-
cionas ni estado inflamatorio 
de la ubre 
•ubres. Las maros del ordeña- ' ¿je la cabeza, con el fin de qi-a 
dor deben' hallarse limpias y al herir el̂  cerebro (los sesos). 
secas. ^ m \ se pr.oduzca una muerte instan." 
4.-T-rja leche debe ser recibí- ' tánea, 
da en baldes limpies y esterili- ! No queda ya sino sostener 
zados y de boca pequeña ñ fin el ave cabeza abajo por las pa-
Í de no dejar entrar el polvo y tss.̂  para que se desangre con-
- Toda persona que SP -pou la suciedad que se deprende venienterneaitei Reconocem-s 
f?a en contacto en alcnina for. de la nbre y la barriga de la S S ^ U f ^ S ^ ^ ^ ^ LL_ !_ ,_.t-- _ o: !„„„ <. ; cedimiento requiere una cierta ma con la lefhe o los aparatos vaca. Si se empican tamices, habilidad y práctica, pero as?., 
destinados^ ésta dpbe hallarse limpíense ^ hiérvanse-por as ^ m z * también que no es di-
libre de enformfdndos tran^mi. mañanas y tardes. Vasijas y la-: adquirirlas, 
sibles y no ser su» (portador, tas deben ser fregadas con sosa j ITientras el ave aun sangra, 
Hay oue insistir en eme el con- (no se .emplee ja^ón) enjuaíra- se inicia su desplume, opera. 
tneto humano sea el menor po- das con aguaj limpia y luego ción que ha de realizarse antes 
siblft. - . . . hervidas o csferilizadas al va- de que el animal ge enfríe, em-
3.—Ordeño en lucrares lim- por. ^ I pezandp por jas phiraas de las 
píos, después de lavar las i ' 5 — L a feche deíw ser, enfría- siguiendo por las del pe, 
i ; da ¿ 1 0 erados inmediatamente/ ^ ^s costadas, las piemos. 
A„I «,«r,t« cl vientre e dorso y terminan-
del ordena, mantc- do TOr |ag botantes 
i riéndola proteírida contra mas. | E a lugar¿s ^ de'an 
! cas. polvo, malos olores y otras como adorno" las plumas dej 
contaminaciones. | CUgii0 y \afí de ]a cola, debiendo 
6.—Piirante el transporte de ájustarse en esto el vendedor a 
laleche debe mantente [pro- los gustos o costumbres de los 
tejrida y fría y resguardaila comnradores. 
contra tnda manipulación. I 121 ave. desplumada, se goL 
Mientras más baja sea la tem- Pean !Ios huesos del pecho coa 
un palo redondo para que no» 
r^n el comercioide la carnice-
W se obŝ ervan corrientemente 
ftos tipos bit>n dpueStos de reses 
|ore'ma.sí el grasó y el magit). 
¥ primero con el 09 por 100 
B,oeino y manteca-y el 18 por 
do Ipnin y magro, y el se-
Nclo con pi'si p0r 100 de los 
m primeros productos' citados 
|eT' por 100 dedos segundos. 
k 'ja demanda en el mercado 
B^ce que se inclina en favor 
H tipo de carne o magro. T<a 
^rTfiordinavia petición de le-
fnir'os, Y ? : ^ ' ^ constatada 
ia Sección porcinfí de nne?-
a.'^treión Peemria Regional 
^ 600 hembras que en nú. 
t|Prn̂  redondos han acudido en 
lo^^ente año en demanda de 
• ^ementnles de esa raza, así 
letifican. ' " 
Si>rV cordo de tipo magro debe 
^ 10 más íarfro posihle de euer 
ianf redondo v llenp Je J^onpS. Estns cuaíidafíe-s . ai 
^n eer contradictorias, se pue 
L Pl?Contrar reunidas en cier 
r^nrivilog;,ac]as f.,miiias fr.ut0 
Ly. 1* r??nrosa v paciente la-
Al eccion Un a", .saf>rií,í(lio, ,1a calidad de 
lf>noo,m;1̂  ^? ^0° mMfrro se re-
ía dpi ^ p1 "OT>nftor d" la ca-
> ŝ p),0?'110 r,ufl reenbre la par 
^ essr. Tr1, su'enomo desde 
^PaJda hasta la cola. 
E l espesor más favorable es 
' el de-3 centímotros /medidos en 
el centro de la región dorsal. Si 
: no lle^a se trata de Un animal 
poco cebado o de deficiénte 
desarrollo Si pasa es señal de 
j engrasamiento exagerado. 
I Experim'entalmente parece 
: demostrado q-ue los mejores r;tii 
males se encuentran entre los 
individuos jóvenes y precoces 
que alcanzan los 100 kilogra-
mos a- la edad de 6 a' 7 Bteséa. 
j Los más, viejos se cafgan de-
masiado de grasa basta el rao-
• mentó de su venta, 
j Entre las razas magras, la 
, Yotkshire, como hemos d:cho, 
es de las más acreditadas. Es 
rústica y su capacidad digvsii-
j va sobre todo para líquidos eO-
' mo suero, leche desnatada, et-
cétera, ŝstá repetidameute cora 
pro.bada. 
! Adquiriendo reproductores 
machos de esta raza con garan-
, tía de pureza. eetposible mejo-
rar en breve tiempo la calidad 
de los productos, a condición. 
! claro está, de mejorar a! pro-
pío tiempo las eondieiones de 
alimontación frecuentemente 
deiRcuidadas. no sólo por la ac-
tual Aseasez de elementoí! de ra 
cionauüento, sino en cpoáa aor 
S E R V I C I O N A H O N A L D E L después 
. T R I G O 
, —cOo— 
p a r a r© G e c a r a c i o n 
¿ o C O S E C H A S 
.«El I W Sr. Delegado Nado- p e r a tura .mejor es su conserva- esuy-n tan sa^en7eSj 
nal de Serv cio; tenido » Clon. j p3a ccm un t rap0 l a s a n g r e da 
fy.en ro: cvder un uU-.mo y defimti-j 7.—-Ki se trata de leche p h S - la boca y se envuelve en' ua 
ce el dedo pequeño en la cloaca 
y haciéndole girar ligeramen'e 
se engancha e| intestino y coa 
cuidado se la atrae, hacia afue-
ra, en cuya operación hay que 
obrar cautamente para que no 
vo plazo hasta fin del presente mes teu'ri^ada debe ser mantenida a papel la cabeza para que 'no 
para que todos los productores que nna. temperatura inferior a los manche el resto dej cuerpo, 
lo dr' eén. puedan hacer dec aracion jo opr^os hasta entregarla al i Ahora es preciso sacar sus 
de sus COÍ echas o, ampliar b s . y a eorislimi-dor> . ¡intestinos. Para ello se introdu 
eKÍstentes, bien entendido que este _ . . 
p'azo no exime para naca de ia * 8.—La leche pasteurizada 
responspbilidad que han contraídolos debe ser envasada a maquina 
que habíerdo sido de'-unnados has- en botellas esterilizadas bien 
ta la.fecha a fe Pisca-5a de Tasa?, tapadas y entregadas pronta-
sus exped:en9> estén en trámite ac mente, al comprador. 
tua'mente o hayan sido ya resuel-. Q ^ f ¿ f a s ias botellas y en-' se rompa. 
~ j ' vases después de ser empleados ' Dobladas las patas sobre el 
1 para la entrega en la ciudad pecho se surtan en esta for-
debrn ser lavados y esteriliza-' nía con una ligadura. Se pone 
dos a fin de evitar'infocciones. É continuscicn el anima] en el 
1 0 . - L a leche debiera ser cía M f l A l ^ É ^ u ^ ' 
. . . , ,̂  . „ • , , cno nacía arriba y la cabeza 
Brfieada. De este modo el pro. colgando; y se ]e pone encima 
ductor quedaría compensado de una tabIa ccrí nc.0 
por el cuidado y aseo que des- p?ra que e] esternón no Sel 
pliegue y eL consumidor ten- bre^alga1. ten'éndole • en c^ta 
dría a su disposición medios de forma'durante unas doc? ho-
conocer la naturaleza sanitaria, ras en un lugar bien , aireado 
y el valor nutritivo de La le- y fresco. 
che que compra. . | Vcterinnrlo 
11:—Debe haber en vigor, y , ^ r-i-vv^ 
mal por el deseonociraiento de hacerse cumplir., un código o B I L B A O - O I A E T A « 
las normas ^ne una bnona ath reglamentación «janitaria que Importadores semillas a«.-neo-
menLacióa evige, garantice el cousumo de ia le- las.—Calle G. Bjíípardn 3 > _ 
BAJtOS - i che higiénicá, "iSLeléíouo l¿>2^3.-^BiLiiAo"" j 
tos. — 
Por Dios, E?paña y m 
ción Natíérvalsíndica'.ista. 
E l serretario provineial 
m vm jmw 
El mejor sobre-alimento pa-
ra toda clase dê  ganados y 
aves. — Preparación inmojora-
b!e. — Ningún producto simi-
lar IGUALA en sus resultados. 
Nota de! Excelentísimo 
Sr. Gobernador Civil y 
del Je fe Provinci< 
Moi ¡inieilto 
i 
Todos los camaradas de la Jefatura Local de Leen, 
Sección Fejnenina y Frente de Juventudes, cumpli-
rán inexcusableniente cuantas instrucciones y > or. 
deües les sean comunicadas con relación a la distri-
bución del Aguinaldo Social, que se efectuará é» 
día 22. . . • 
Esta Jefatia'a Provincial confía en que t̂ dos los eamara-
daü prestarán con e^vado eá^íritu el senecio que se les enco-
miende, aüv-Irtien¿o que en otro ¿aso se les impondrán las co-
respondientes sancione's. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-sindicalista. 
León 18 de Diciembre de 1540.—EL GOBERNADOR CI-
OT^ - JEB^E PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO. 
L a s t r o p a s b r i t 
en su presión en,la 
DE CIRENAICA 
Ü n c r u c e r o I n g l é s h u n d i d o p o r l a a v i a c i ó n i t a ! ¡ a n 
COMUNICADO I T A L I A N O 
a r a e i r arto e 
o oocia 
Las ex combatientes formarán ,€01 dos centurias frente a la 
tribuná. 4 
Las personas que hayan de recibir el Aguinaldo y no sean 
ex combatientes, formarán en cinco filas a todo lo largo de la 
calle Ordoño EL, delante de un cartel que dirá AGUINALDO 
SOCIAL, 4 
Las que bayan de recibir canastillas, ropas y cunas, for-
marán en cinco fílas a lo largo de la calle de la Avenida del 
Padre Isla y delante del cartel que llevará el texto de: CANAS-
TILLAS Y ROPAS. 
, Todas estas personas empezarán, a formar, en sus respec-
tivos puestos a.-partir de las 10 de la mañana. 
Los qué no sean portadores de tarjetas del Aguinaldo So-
«ial se abstendrán de colocarse en las filas. 
A. medida' que vayan recogiendó el Aguinaldo Social, efec-
tuarán la salida por las calles dé la Avenida del General San-
^urjo, Ramón y Cajal y calle del Pósito. 
Roma, r8,~Coiimnícado del A l -
to. Mando de las fuerzas armadas 
italianas, numero 194: 
" E i i la zona de la frontera ci-
renaica las tropas enemigas han dis 
mirando su presión en la jornada 
de ayer (novena de la gran batalla). 
Nuestra artillería castigó eficaz-
mehté los destacamentos -motoriza-
dos del adversario, en tant'fr que 
nuestras escuadrillas aére;?s bombar 
deaban las unidades blindadas • más 
alejadas. El crucero enemigo tor-
pedeado ante el puerto, de Bardia, 
ya mencionado en "el comunicado 
.•193,' volcó, y se hundió, según pudo | plena actividad 
verse. Los aviones torpederos qüe 
hundieron al crucero estaban man 
dados por el capitán piloto, Grossi, 
y el teniente piloto Barbani, y con 
taban con la colaboración de los 
observadores; tenientes de navio. 
Tarazio y Riva, Nuestros aparatos 
bombaruearon "los buques de gue-
rra británicos que, se encontraban 
ante el puerto de Bar día. Nuestras 
escuadrillas de caza que escoltaban 
a los bombarderos, libraron comba 
te coñ los aviones • enemigos. Un 
"Huírricane" fué derribado. Uno de 
•nuestros aparatos no regresó. De 
los cinco aparatos propios señala-
dos como perdidos en «el comunica-
do número 193, dos han regresado 
posteriormente a su base. Entre los 
tres aparatos que pueden considerar 
se como definitivamente perdidos 
se encuentra el Üel coronel Aramu. 
a y u 
PERO LOS ENVIOS DE MATERIAL NO SE BARCOS NORTEAMERICANOS HARAN EN 
Washington, 18.—-Por prime-
ra vez, después de un largo si-
iencio, el presidente Roosevelt 
ha hecho unas declaraciones en 
la conferencia d« Prensa,, sobre 
la cuestión de ayuda a Inglate-
rra por Estados Unidos. Roo» 
sevelt dió a • conocer su 9PÍ-
nión —ya expresada numerosas 
veces--ds que el refuerzo de la 
potencia militar de Inglaterra 
es la mejor defensa de los Es-
tados Unidos. Subrayó la im-
portancia que. para la defensa 
norteamericana tieiie el áumen 
to de la producción, tanto en 
ias consti-ucciones navales ô_ 
mo en las industrias de arma-
mento. Por. esta causa, los pe-
didos de Inglaterra son inesti-
mables, puesto' que contribu-
yen al aumento de la produc-
ción. E l presidente calificó de 
"trivialidades" las Suposiciones 
para la reforma de la ley 
Johson y la de nuetralidad y 
conceder créditos a Inglaterra. 
También juzgó trivial la pro 
posición de hacer entregas de 
dinero a la Gran Bretaña, que 
habría de soportar el contribu-
yerte norteamericano. Existen 
anadió, otrós caminos y medios 
actualmente. Parece, que el pre 
sitíente Roosevelt tiene ia idea 
siguiente: • 
'.'Pueden aceptarse en lo fu-
turo los pedidos'ingleses y 
convertirlos en pedidos nor-
eaiaericanos. Cuando las mer-
cancías estuvieran dispuestas 
podrían enviarse a Inglaterra 
y ponerlas a disDOsición de los 
ingleses, bien a título de prés-
tamo o bien como garantía hi-
potecaria. Al terminar la gue-
rra,. Gran Bretaña no. se vería 
en la necesidad de reembolsar 
estos créditos a los Estados 
Unidos, pero los préstamos en 
materiales serían devueltos con 
prestacipnes también de mate-
rial. Esta fórmula tendría vi-
gor para e] materistl de guerra 
y los barcos mercantes. 
A una pregunta de los perio 
distas, sobre quién tendría de-
recho de propiedad sobre los 
barcos y el ,material de guerra, 
Roosevelt contestó que esta 
cuestión de la propiedad era 
una sutileza jurídica que no 
tenía interés. A la observa-
ción de que el método por él 
propuesto podría acarrear la en 
trada de los Estados Unidos 
en la guerra ,el presidente res-
pondió qüe no compartía esta 
opinión, puesto , que su método 
no; es sino la continuación de 
lo que los Estados Unidos eŝ  
tán haciendo en ] a actualidad, 
es decir, socorrer a Ingaterra 
lo "mejor que puedon, enviándo. 
la material de guerra. E l pre-
sidente añadió que tenía que 
solicitar aún el consentimiento 
del Parlamento, el cual tendrá 
que -aprobar él establecimiento' 
de fábricas y astilleros y con. 
ceder los créditos necesarios. 
Finalmente, se preguntó a 
Roosevelt si para el ,transport|e 
a Inglaterra de las mercancías 
norteamericanas, se ában a uti-
lizar navios de esta nacionali. 
dad. E l presidépte ' respondió 
negativamente, aclarando que 
su negativa se referia al caso 
de que dichos barcos naveguen 
bajo, pabelicn de los Estados 
Unidos o con tripülación de la 
misma nacionalidad.—EFE. 
INTERES E N INGLATE-
RRA 
. Londres, 19.—La declara-
ción de Roosevelt ha sido re 
cibMa cón enorme mt^és « 
los medios oficíales de Lon-
dres, donde se declara que 
él presidente norteamericano 
ha despejado el camino al 
hacer observar que el pro-
blema fundamental no es de 
dólares, sino de municiones. 
Se estima también que con 
las palabras de Ropseve't 
han sido planteadas ías cues 
iú>íies sobre im 3>láu óceanls 
ta.-—EFE. 
CONTRA E L EXCESO DE 
OPTIMISMOS 
Esíokolmo, 19.—A través 
»le la radáo, el ministro de 
la Producción Aérea inglesa. 
Lord Béaverbroock ha preve-
nido a la población contra un 
exceso de optimismo al apre. 
f 'mt la verdadera situación 
del país. Dijo que ha surgido 
nara Inglaterra un nuevo pe-
ligro con los ataques alema-
nes contra la navegación in 
glesa.—EFE. 
que .participó en Sos cruceros tras-
atlánticos y dirigió la acción .a la 
cabeza de su grupo.. En el curso de 
la jomada del 16. fueron derríba-
~dos cinco cazas ingleses. 
En el frente griego, en el sector 
del n ejército, se han entab'adu 
combates. Nuestras escuadrillas de 
caza han ametrallado .eficazmente 
.las. concentraciones enemigas. En el 
Mar Egeo, durante la mañana'} de 
ayer, los aviones adversarios lanza 
ron bombas sobre Rodas 'y S'íam 
palí.... 
• En Africa oriental nuestros apa-
ratos bombardearon, durante Ta no-
che, los campamentos de Ezko/hz, 
Sabt y Siunmit, sorprendieiidoles en 
Diez .aparatos que 
se encontraban sobre el suelo fue-
ron atacados! Una de nuestras es-
cuadrillas realizó un eficaz ataque 
nocturno contra las instalaciones 
portuarias y depósitos de petróleo 
de Port Sudán. En el vuelo de re 
.greso uno de los avioreí se vló 
^obligado a aterrizar en territorio 
enemigo, a causa del mal tiempo. 
Pero poco después • logró, elevarse 
de nuevo y regresó indemne a su 
base. Se efectuaron otros, 'bombar-
deos sobre, la estación ferroviaria 
de Ghedarof y las obras defénsiy2s 
de Otrub y Mont Rejan. Durante 
la jornada, se- repitió, varia? veces 
el bombardeo de la base aérea, el 
puerto y los depósitos de petróleo < 
de Port Sudán. Cuatro aviones ene i 
migos fueron destruidos ' sobre *í I 
sudo. Las instalaciones • por-tuar-ias | 
y los depósitos de petróleo • sulfieróii | 
danos evidentes y grandes colum— j 
ñas de humo eran visibles' desde lar i 
ga distancia. Una de nuestras es-'j 
cuadrillas de bombarderos fué ata- j 
cada por-- siete cazas enemigos de j 
lós cuales fueron derribados dos. Un | 
avión propio nó • ha- •regresado,-
EFE. . • •.- .... • 
COMUNICADOS GRIEGOS 
• Atenas, 18.— Comunicacló' nhme 
ro 52, del Alto "Mando de las fuer-
zas helénicas: 
- "Por efecto de nuestra presión, 
el enemigó1 ha sufrido pérdidas y 
se ha retirado hacia Kelcyre (Klor 
sura), donde han sido observados 
incendios. 
En el resto del frente, han cont: 
tinuado con éxito las operaciones 
fiemos - capturado prisính 
ellos un teniente 
hemos cogido una - ^ 
derable de n^terial ^ g j 
A . ^ ^ v . ro.-Comunicado ,,, 
msteno, de Seguridad Púni-^ 
La jornada del $ 
N 
na trascurrido'traufluila 







cuarte^ de las b 
en Críente medio- ' 
"Egipío.-Continúan1 4S ^ m 
nes en la región de Bardia 
Kenya.—Nuestras 












srá el 1 
o, fomí 
por el éxito contra Bark. ocaftBe]Or 
naron 50 muertos al er.ctnigo.y 
hicieron 12b prisioneros y ^ 
raron 13 piezas de artillen 
dio material. 
En los demás frentes, sm 
dad. "—EFE. 
E'- Cairo, • 19.—Gotntrnirado I 
1-d aviación británica en OrienU 
dio; 
"Las fuertes lluvias que caj 
áyer, martes, ,en el desierto 
tal,' restrirgiéron notal̂ emcnl 
actividad de la aviación. Sin 
bargo, durante la jornada v 1! 
che precedente, nuestros ! 
guierOn atacancío Badia, 
do grandes incendios -en ' 
mentó. Fué averiada gran caf 
de material' de transporte, lo? 
los de reconocimiento iiulicato?. 
el enemigo se retiraba hacia 
Nuestros cazas ametrallar' 
laá tropas que ciculabati por 
rretera de Bardía a Tobruk 
rribaron dos aviones enemigô  




CONTRA LOS RUMORES 
• TENDENCIOSOS 
Rom-a,. iQ.'Eh , relación con los 
rimares: am la propaganda bri-
tánka siembra actualmente en Ita 
'm, hs periódicos sipueh aconse-
jando <al púb'ico italiano que no1 
dé crédito algitno a Us propagan 
das pcshmstcs que son insidiosas 
y vfíes, m tampoco a las voces 
obtUnlslas exageradas, que dejan 
la boca amarga con el- dolor de 
" la esperanza decepcionada, al no 
verse TbgradasEFE. 
BARCO BRITANICO ' H U N 
V I DO 
Nueva York, T'9.—Radio Mackay 
ha captado una llamada de socorro 
de un tercer navio británico, desig-
nado "Nápjér Star", que desplaza-
ba 12.106 toneladas. • Este barco se 
encontraba a .seiscientas millas apro 
ximadamente, al oeste de las Hé-
bridas.—EFE*. 
L A V A L A PARIS 
Vichy, 19.—Píerre Laval ha mar 
chado a París en viaje particular. 
E L PERU SE ARMA 
Lima 19.-EI Sencido ha apro-
bado taia ley que prevé la cons-
trucción de astilleros y de 
estación-de torpederoŝ  en J 
La 
rarar 
meVa ley, autora ¿ C 9 * * W 
¡o "de Chimbóte (Perú del": 
j  nte 
no para ewitvr un 
treinta millones de so esj 





rá, y e 
eñará 1 
rá la ap 
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C O N Í B A I N G L A 
Tokio, 19. -
japonesas han bordado d«, ^ 
bandera de un m1 •- ia i-
que lleva en' el centro^ ^ y fcro 
ción "1 Abajo ^ | 
srderM^t^i"de N ^ y Y*I 
tranjeros y del e m b ^ 
pón en Berlín, en r del ^ ^neo 
organización femenina ^ 6 ^ ^ 
do popular íncrustra^d j M ó e 
El asta lleva- ^ 6nc0 U \ * W ¿ 
como símbolo de u ba ^ 
de luchas victonosas. ^ i j fe f , 
pesa vemte kilogramo ¿ ^ ^ a d 
una metros de l^rg0 P01 
